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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Nerve anatomy/Neuropathology
Research Institution The Institute of Physical and Chemical Research (2004) 
Kanazawa University (2003)
Principal Investigator ⼤野 博司   独⽴⾏政法⼈理化学研究所, 免疫系構築研究チーム, チームリーダー (50233226)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
兼⼦ 直  国⽴⼤学法⼈弘前⼤学, 医学部, 教授 (40106852) 
⼩島 俊男  独⽴⾏政法⼈理化学研究所, ゲノム機能解析研究チーム, チームリーダー (00311340)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,700,000 (Direct Cost: ¥1,700,000)












2004[Journal Article] Defective function of GABA-containing synaptic vesicles in mice lacking the AP-3B clathrin adaptor 
[Publications] Yoshimura, S., 他9名: "Identification of a five-pass transmembrane protein family localizing in the Golgi apparatus and the ER."J.Biochem.. (In press). 
[Publications] Ito, M., 他8名: "Intreaction of a farnesylated protein with renal type IIa Na/Pi cotransporter in response to parathyroid hormone and dietary phosphate."Biochem.J.. 377(3). 607-616
(2004)

[Publications] Shakoori, A., 他7名: "Identification of a five-pass transmembrane protein family localizing in the Golgi apparatus and the ER."Biochem.Biophys.Res.Commun.. 312(3). 850-857 (2003) 
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